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DE LA PROYINCIA DE LEON 
ADVEBTSNOlA OFICIAL 
Luego que los a r e » . Alcaldes y deeretartos n e i b a n 
ío* n ú m e r o * del B o u r r í n que correspondan a l dis -
t r i to , difipoiiüraji que &e flfo au ejemplar en el sit io 
de costumbre, donde p e r m a n e c e r á baata el recibo 
d t l n ú m e r o s iguiente. 
Loa Secretarios c u i d a r á n de conaerrar loe BOLB-
n n u eoleccionados ürdon&damenta para su encua-
ÍÍCÍnacida, que deberú verificarse cada a ñ o . 
SE mUCk LOS LINES, MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
S e s u B c r i b s e n l a Imprenta de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , 44 pe-
¿dtau BO c é n t i m o s ol trimestre, 8 pesetas a l semestre y 15 pesetas a l 
a ñ o , pagadas al sol ic i tar l a auscripeidn. . 
Númerof: aueltca 29 c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Antondades , excepto 1 u 
que sean a ins tanc ia de parte no pobre, se inserta-
r á n oflcialmente; as imismo cualquier anuncio c o n -
cerniente al s e m e i o nacional que dimime d é l a s 
mismas; lo de i n t e r é s par t icular previo el papo ade-
lautado de 20 cuntimos de peseta por cada l inea de 
insereidn. 
P A R T E O F i a A L 
Presidencia del Consejo dé Ministros. 
S S . M U . al Eey y la. Reina' Re^ 
gecte (Q . D . G.) y Augus ta Real 
Famil ia c o n t i s ú a n s in novedad en 
sn importante salud. • -
(Gaceta del d í a 12 de Marzo.) 
, . Á, propuesta de "Mi Consejo de' 
Mitiipticw; en ootnlire de Mi A'ígusT 
. ¿toCHijii el Rey D. Alfonso XI I I , y 
— - c e m ó Reina Regente d e l Reino'. , 
f.j. Vengo en . d e c r 3 t n r lo siguiente:.-
:; " '•í1 Árt ieulo ún ico . Quedii'derdfrado 
í % ."el decreto,SeJl)?di> Noviembre ü l t i -
mó, por el cual se suspendieron én 
.v la Pemusula é iflss odyacén t é s las' 
— •¿.3g»i¡¡< tiKS . i 'xpresodaVén los a r t i c U r 
js» ^ l o . * .4A5.5-% 6." y 9.", y párrafos pri 
" ¿ e r o , sefrundo-y tercero del 13 de 
l i Const i tución d é la Mouurquia.> •„ 
> Dddo en Palacio í 9 do Mxrzo de 
. 190). - M A R Í A C R I S T I N A . - E l P r e 
- ' - - J . sidente del Consejo de Ministros, ' 
•'•''•"' "'VCÍ X A S '¡.y' 
. CÜliCüÚClON DE EXPEDIENTE DE REGISTRO 
DON-RAMÓN TOJO P E R E Z , 
' • GOBEBNADuR CIVIL DE . ESTA PRO-
VINCIA. ' 
- Hafto saber A D. a rg imiro del V a -
lle y Uar t in , vecino de Madrid, con 
residencia en RUOo, que con fecha 
25 de IUB corrientes he venido en 
declarar sin curso y fenecido el ex-
pedie; te n ú m . 2.114 d é registro 
para la mina de . hulla nombrada 
Angelita, sita en t é r m i o o d e Subero, 
Ayuntamiento de Cist:.irua, por ca -
recer de des ignación que cierre pe 
rimetro, defacto seSalado por don 
Marcelino Balbuena y Balbuena, ve-
cino de León, al presentar el regis-
tru de hulla nombrado Tarde (expe-
diente n ú m . 'J.315). y que invalida 
al Angelita con arreglo n lo que 
dispone el art. 75 del reglamento 
vigente de Minería. 
León 28 de Febrero de 1901. 
H a n á a T»J» P i r e s 
DON ENRIQUE CANTALAPIEORA Y CRESPO, 
INOBNieBO J B F g DEL 0IBTB1T0 MI 
NBBO DK ESTA PBOV1NCIA. 
Hago, saber: Que por D . Sotero 
Miguel Antolíi i , vecino de I'aleucia, 
se na presentado en el (job¡er.;o c i 
v i l de esta p r o v i n c i S i e n el día 13del 
mes do Febrero, á las diez y c i n -
cuenta minutos de la mafiana, una 
solici tud' de registro pidiendo 24 
perteueiiciae para la mina de plomo 
Uamada-Z* Palentina, sita eu ' . t é r -
mino del p u e b l o , de Suceda, A y u n 
tamie.'ito i i e Castri|lo.de Cabrera; 
l iúda á todos rumbos con terreno' 
"común. Hace la des ignac ión de.las 
citadas 24;perteneircias'en -la forma 
j s i gu i e i . t e i - ¿ j , - "%, .".(„• T ' ^ i . ' * ,v 
' Se tendrá ' por, punto de. partida 
gu ie r i á . an t ig í i á rde tinos 30 me 
.tros de longitud, y d e s d ó . l a l é n t r a ^ 
da-de ' r l lá s e i n é d i n l n 500í metros 'al 
N . , 100 metros a i s : . 200 metros al 
E.1 v iOO mét ros a l O. , y 'trazando" 
l iuéas perpendiculares-quedará c é -
m d u el perimetio. 
,: Y h i l i e n d o hecho constar este i n -
teresado que Uiene.realisado e l r de;"' 
pós i t ¿ ;p r even idp . "po r i | a ; 4ey , ¿e ha ; 
-admitido"dichasolicitud por .décrétó* 
dqtSr. . ;G¡ibérüador,-sir i 'perj^ 
-tercero.-Lo qué se anuncia/por iaé'>-
dio del presente''edicto- p a r a q u é en. 
el t é rmino .de sesenta dias, coi . tai ios 
desde su fecha; puedan presentar en 
él Gobierno c i v i l sus uposicioues los 
que se consideraren'coa derecho al 
. t o d o ó (iarte del t é r r éno iíolicitado, 
s é g ú o previene el art.; 24 de l a l ey 
de Minería v igente . 
•- León 14 de Febrero de 1 9 6 1 ; — ^ . 
Cantalapitdra. 
H itro e á b e i : Que por D . Marcel i-
no ' U n f t i n p Fe ruández , vecino de 
Miéres (Oviedo), se ha presentado 
oü é l Gebiérbó c i v i l de e s t a provin-
c ia , e n el día 15 del mes de Febrero, 
á las pnce do la mu&iiDaiUoa sólici-
t u d de registro pidiendo 120 perte: 
nencias para la mina de hieiro y 
otros Humada Siglo JVtíeto, sita en 
t é rmino del pueblo deOencia, A y u n 
tamiento del mismo, parajes l lama 
dos iSainadaiuz y Campadabel la ,» y 
linda al N . y E terreno c o m ú n , O. 
y S. caser íos del pueblo de Oencia 
y monte c o m ú n . H i c e la designa 
ción de las 120 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
una cruz hecha en una roca caliza, 
situada á la margen izquierda del 
camino nuevo de Oencia; desde él 
se medirán al E . 23* S. 150 metros 
y se colocará una estaca auxil iar , de 
é s t a al N . 23* E . 3 900 metros la 1.', 
de és ta a l N . 68° O. 300 metros la 
2.*, de ésta al O. B7*,30' S. 4.000 me 
tros la 3.*, de é s t a al £ . 22* S. 300 
metros la 4." y de és te a l E . 23* S. 
4.000 metros á la 1.* estaca, que 
danco asi cerrado iiú r e c t á n g u l o de 
120 pertenencias.V' 
Y habiendo hecho constar este i n 
teresado que tiene real izáde el de-
pósitp prevenido por :1a \ é j , se ha 
admitido.dicha solicitud por decreto 
^ ) ^ . ~ C ^ l w ^ á ( l p r . f i ñ ' . f p e i j a t c i o de. 
t é í c é r p . -Lo qiie ¡se' anuncio por me . 
dio .del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta dias, contados, 
désde ' sü fecha; puedan presentar en . 
el Gobierno ci v i l sus oposiciones los 
que se considereren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente; }: 
León .á ' j i l de-Fenrero de 1901.— 
fíCanlalapiédra. -
Hago éáber : Que por D. Juan 
González Canseco, vecino'-de Va l 
verde dé C ú r u e ñ o . se ha presentado 
en el Gobierno c i v i l de; esta provin-
c ia , e n i é l d i a 16 del mes de Febrero, 
á las doce de la ma&ána , una solici -
tud dé registro pidiendo 80 perte-
nencias para la mina de hulla l la-
mada L a Quinta, sita en t é r m i n o de 
l . s pueblos de Kedilluera y Llama 
zares, Ayun tau i i én tó dé Vnldelu 
g ü e r o s , paraje denominado «La Co 
liada.» H ice la des ignación de las 
citadas 80 per téneuc ias en la forma 
siguiente: 
Se t omará por p u n t ó de partida el 
vér t i ce de la Collada de Canseco, 
fijando la l . * estaca en el camino 
real; desde é l se med i r án al N . 400 
metros la 2 . ' , de és ta a l E . 2.000 
metros la 3.*, de é s t a al S. 400 me 
tros la i ' y de é s t a 2.000 metros 
hasta la 1.' estaca, quedando asi 
cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , s.- ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
d e l á r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto p a n que en 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presea tar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l ey 
de Minería v igente . 
Leoa á 19 de Febrero de 1901 
E . Cantalaptedta. • 
. • . . . 
AMMCIM. • 
. Se hace saber á los propietarios 
de las minas cuyos t í tu los fueron 
concedidos el 29 de Enero ú l t imo , y -
cuya relación se inser tó en el BOLE-
TÍN OFICIAL n ú m . 15, del 4"de Febre-
ro, que dichos t í tu los e s t án á su dis-
posición en esta Jefatura, donde 
pueden recogerlos cuando gusten. 
. León 9 de Marzo de 1901 E l 
Ingeniero Jefe, E . CanUlapteira. 
- » 
» » 
E n el BOLETÍN OFICIAL mi ' i i 20,-
del 15 de Febrero de : 1901,aparece 
por un error involuntario en la de- -
S'gnacion del registro Borcada.v. de 
1.* a ?.* estacas al O. 500 metros, en 
vez de 1.500 metros. • 
León 9 de Marzo de 1901.—Ft' 
Ingeniero Jefe, E . Canlalapteira. 
Hal lándose vacante en este Di s -
trito forestal de mi cargo una plaza 
de Sobreguarda de Montes, con e l 
haber auna) de 1.000 pesetas, y 
siendo preferibles para ocuparla los 
aprobados en la ult 'ma convocatoria 
de Capataces de Cult ivos, se anun-
cia por s i a l g ú n individuo de los que 
se hallaren en este caso quisiera op-
tar á ella, i cuyo fin se p r e s e n t a r á 
en estas oticioas en el improrroga-
ble plazo de cinco días con los do-
cumentos que acrediten e l extremo 
expresado. 
León VI de Marzo de 1901.—El 
Ingeniero Jefe, A.Amelttta.. 
2 
J U N T A PROVINCIAL D E L CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
Retitltado de la elución de Diputados promncialet verificada el 10 del corriente, 
que te publica en el BOLETÍN OFICIAL en oitenancia i lo dispuetto tn el 
art. 3b del Seal decreto de a de Noviembre de IfeDO. 
DISTRITO E L E l T O R A L D E L E O N - M U B U S 
A Y U N T A M I E N T O S • 
LEÓN 
Armunia 
Ideoi 
Cam<cera 
Idem. . . . 
CimuoeR del Tejur. 
Idem.. 
Cuíinros 
Idem ; 
Chozas de Abaj" 
Ideo 
Ge rrafa 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem 
León . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maumlla de las U n í a s 
Idem . . . 
MuLeilki Mavnr. 
- ODIODIIIU. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
- San A n d r é s Rabauedo 
. . I d e m . . . . . 
Santovenia Valdo&cina 
Idem 
S a n e g o s : . . . . . . . . . . . 
Idem 
' V a l d e i r e a n o . . . . . . .*.. 
• Iden . . . . . . . . . . . . . . . 
. Vefta de Infanzones, v 
Idem 
Vegas del Condado . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l ü d u D g o s . . . . . . . . . 
V i l l a q n i l a m b r e . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a t u n e l . . . . . . . . . . 
.Idem 
M U R I A S 
Murtas de Paredes . . . 
Palacios del S i l . . ; . . : 
Idem 
Riel lo . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Soto y Amio 
Idem ".. 
V a l d e s a m a n o . . . . . . . 
Idem 
Vegranenza 
Idem 
Villablioo de Laceana 
Idem 
D . Modes-
to H i d a l -
go Pérez. 
I . " 
a . " 
1. ' 
a." 
1. ' 
2 . ' 
I .* 
2 . * 
1. * 
2 . ' 
1. * 
2 . " 
l . ' - l . ' 
1.*—9." 
2 . ' 
•_1 • 
1. " — 2 
2 . ' — 1 . ' 
la.*—«i* 
• — i 
8 ' — 2 . ' 
4.*—I 
t r - ' i . " 
i • 
2 . ' 
Ú n i c o 
1. * • 
2 . * 
1. * 
•> • 
í'.* 
2 . ' 
I . V 
2 . ' 
1. * 
2 . * 
1 ' 
2 . ' 
1.* 
I . ' 
a." 
i.' 
Y . ' 
!.• 
1. ' 
2 . ° 
1. V 
2 . ' 
1 * 
2 . ' 
1. ' 
2 . ' 
1. " 
2 . * 
1 . ' 
50 
6 
84 
101 
ISO 
H-7 
302 
120 
207 
102 
200 
200 
288 
259 
lOft 
54 
28 
flO 
E>4 
43 
45 
«:> 
37 
l í .3 
74 
. 80 
6B 
47 
102 
130 
.101 
12 
94 
l ú 
6» 
26 
68 
«9 
85 
166 
80 
65 
15 
97 
93 
400 
341 
170 
2 í , 2 
180 
190 
180 
115 
48 
180 
148 
38¡> 
253 
D . J o s é 
Alvnrex 
Mi randa . 
D . A l f r e -
do Bar tbe 
8 
7 
26 
60 
115 
103 
)Ú0 
100 
X» 
68 
150 
150 
16 
29 
25 
23 
27 
24 
21 
6 
8 
57 
: 19 
• 
22 
5 
26 
•'-•4 
.14 
45 
10 
15 
2 
15 
15 
20 
36 
53 
» 
59 
9 
390 
300 
110 
170 
125 
25 
40 
70 
26 
140 
100 
385 
358 
D. loti 
Rguiaga-
ray 
65 
5 
27 
10 
114 
103 
277 
110 
142 
68 
150 
150 
284 
262 
102 
56 
22 
30 
47 
63 
63 
46 
12b 
153 
74 
71 
86 
73 
2 
75 
73 
15 
103 
46 
116 
106. 
. 66 
78 
50 
90 
52 
72 
88 
31 
48 
70 
80 
60 
82 
60 
105 
12 
35 
21 
40 
68 
84 
16 
70 
9 
46 
9> 
120 
107 
802 
1J0 
202 
57 
250 
250 
274 
279 
115 
«1 
30 
51 
95 
58 
47 
115 
1U3 
172 
84 
43 
,16 
28 
110 
107 
9 4 ' 
14 
66 
- 4 5 -
5 0 . 
3 2 . 
- 7 , 1 -
68 
70 
130 
51 
90 
91 
36 
5U 
800 
220 
110 
170 
12o 
170 
180 
86 
30 
90 
48 
310 
190 
40 
2 2 
18 
44 
31 
21 
74 
150 
150 
» 
38 
» 
2 9 : 
63 
33 
32 
46 
34 
ia 
29 
47 
19 
26 
3 
22 
110. 
86 
76 
' 14 
* 28 
-46" 
16 
59 
- 71 
! -50 • 
46 
41 
69 
68 
24 
50 
140 
80 
60 
.82 
50 
25 
12 
30 
19 
90 
80 
91 
47 
Además han obtenido votos: 
E n el Ayuntamiento de León, distrito 1.*, sección 1.*, J o s é S. Chicarro, 
1; en el distrito 1.*, sección 2 . " , Ricardo Pal larés , 1; en el distrito 2.*, sec-
ción 1.*, Ricardo Pal larés , 1; Ricardo Ga lán , 1; Vicente Castnl lon, 1; Ma-
riano Barr ia l , I . Papeletas en blanco. 2 ; en el distrito 3.*, sección 1.*, se-
flor Duefias, 1; Máximo del R io , 1; Marcelo Garc ía Apar ic io , 1; Buenaven-
tura de la Puente, 1; Cándido Rueda. 1; Ricardo Hida lgo , 1; Regino H i d a l -
go , I ; y en e l distrito 4.*, secc ión 2 .* ; Esteban Qonxi lez , 1; Marcelo Q o n -
tá l ex , 1; Adolfo González, l , y Cándido Rueda, 1. 
En el Ayuntamiento de Mansilla Mayor, D . Pedro Miranda, l ; e u e l 
de Onzonil la , distrito 2 .* , D. Isidoro Prieto, y D. ' Manuel FernAuilez Mar t í -
nez, 1; en el distrito 2 . ° del Ayuntamiento de San Andrés del liabanedo, 
D. José Miranda, 1 2 , y Barthe, 1. 
León 12 de Marzo de 1901.—El Presideute, Modesto Hidalgo. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E P O N F E R R A D A - V I L L A F R A N O A 
AYUNTAMIENTOS 
Di.triM 
y 
SeeeionM. 
F O N F E R R A D A 
Alvares 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Borrenes 
Idem 
Cabailas Raras 
Idem 
Carucedo. 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Cttstropodiinie: 
Idem 
Congosto 
Idem 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . . . 
Idem 
F r e s i i e d o . . . . . . . . . . 
Idem 
Igü-fia 
Idem 
L»B Barrios de Salas 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Moliuaseca 
Idem 
Noceda . . . . . 
Idem 
Páramo del S i l . . . . . 
I dem" . . ' . . - . . . . . . . . . 
Poi ferrada . . . 
Idem : 
Idem 
I tem 
Idem -. 
Puente Domingo FIórez 
Idem 
San Ecteban. Valdneza 
Idem . . . . . . . . . . 
V I L L A F B A N P A 
A r g a n z a . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . - . . . . 
B-lboa 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Barjas... ¿ . - ; . . 
Idem 
'.. acábeles ; . . . 
luem . . . . . . . 
Campouaraya 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Oorulloa 
Idem 
Paradaseca. 
Idem . . . . . . . . . . 
S a n c e d o . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
S o b r a d o . . . . . . . 
luem 
T r a b a d e l n . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Vega de V a l c a r c e . . . . . 
Idem. 
Villadecanes 
Idem 
Villafranca del Bierzo. 
Idem 
Idem 
D.Eduar -
doFraneo 
\ : 
2 . ' 
1. ' 
- 2 . ' 
1 . V 
2 . ' . 1 • 
- :%* • 
a.* 
1. * 
2 . ' 
I . ' 
a.* 
i . ' 
a.' 
1. ' 
2 . ' 
1. ' 
a.' 
1. * 
2 . " 
i.r 
a." 
i . * 
a.* 
1 • 
a.* 
i . * 
a.-
. • — 1 . 
.•—a. 
a.* 
175 
2 0 0 
350 
350 
45 
168 
160 
201 
140 
198 
140 
48 
43 
50 
36 
130 
117 
70 
80 
B<> 
.60 
131.. 
126 
150 
. 75 
180 
160 
155 
233 
•-. 80 
93 
169 
218 : 
115: 
185 
320 
18b. 
400 
100 
'"..4 
' 06 
104 
428 
429 
70. 
64 
162 
100 ; 
!72 
133 
260 
236 
242 
303 
101 
163 
221 
183 
171 
D . A n -
d r í s Ga -
r r ido 
ISO 
70 
120 
100 
no 
«9 
1(¡0 
22 
16tl 
160 
22» 
H 0 
124 
56 
Ó6 
90 
51 
240 
214 
191 
260 
160 
140 
131 
125 
20.V 
140 
178 
165 
• 155 -
231 
." 79 
169 
220 
154 
185 
231 
.'.'60 
140 
15U 
«0 
169 
143 
101 
103 
410 
351 
72 
68 
162 
138 
172 
133 
235 
303 
166 
263 
220 
180 
168 
D . B » 
tndn U o -
linaa 
D . B u e -
naventu-
ra Be l lo 
217 
235 
362 
352 
110 
9» 
160 
50 
178 
180 
2a& 
150 
198 
147 
56 
56 
89 
51 
240 
244 
19! 
260 
220 
200 
180 
170 
215 
150 
310 
340 
812, 
226 
102 
139' 
->2f>9 
241 
201 ' 
185 
228-
.veo 
140 
50 
40 
11 
104 
108 
420 
424 
71 
65 
09 
38 
108 
i 33 
280 
352 
236 
269 
95 
162 
220 
180 
5 
84 
70 
lOn 
52 
1S8 
110 
117 
21 
30 
110 
65 
87 
„ 6 5 
161 
179" 
r 7 
92 
168 
185 
229 
.120 
80 
400. 
1(!0 
14 
10. 
103 
36 
183 
66 
60 
162 
100 
172 
126 
285 
256 
137 
3 
181 
394 
220 
180 
168 
D . A l -
fredo 
Agoati. 
147 
195 
170 
184 
110 
99 
160 
45 
20 
40 
201 
140 
56 
53 
86 
48 
100 
160 
230 
200 
131 
135 
.70 
• 50 
345 
-302 
270 
'49 
-74 
218 
. 114.. 
10 
70 
92 
60 
22 
34 
33 
38 
Además ha obtenido votos: 
E n e l distrito l . ' d e l Ayas tamien tode Trabadelo D. J e s ú s Barrios, 30; 
en e l distrito 2 * 24; en el distrito 1.* de Vega de Valcarce 75; y en el 2.* 3 . 
León 13 de Marzo de 1901.—El Presidente, Modeeto Bidelgo. 
3 
DISTRITO E L E C T O R A L D E R 1 A N O - L A V E C I L L A 
A Y U N T A M I E N T O S 
L A V E O I L L A 
Cármenes 
Idem 
L a Pola ác Ourdóu. 
Mcm 
Idem 
La Rubia 
La Veci l la . 
Rodii 'Z 'nn 
DlitritM 
SoccionM. 
1.' 
a.' 
1. * 
2. * 
3. ' 
2.* 
1.° 
«.* 
D . F é l i x 
A r g ü e l i o 
O. E p i g -
meoio 
Busta* 
manto 
32U 
105 
349 
290 
199 
•02 
102 
100 
U . Isido-
ro Agua-
do Jo l i s 
310 
85 
340 
276 
190 
' 5(1 
60 
12 
« 0 
74 
veo 
272 
170 
44 
50 
80 
D . C e s á -
reo Due -
Qas 
451 
132 
341 
2X3 
191 
100 
94 
102 
Ademis hn obtenido en el distrito 2.* del Ajun tumie^ to de L a Robla 
, FrsDcisco CsflóD un voto. 
León 12 d e Mar?.» d » 1901.—El Presidente, ilodcsto Hidalgo. 
O K I C 1 N A S D B H A l iK?U)« 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A 
D E L A PROTINCIA D E LEÓN 
La Dirección freneral de la Deuda 
públ ica con fecha 1.* del actual me 
comut ica lo f iguiente : 
•Veociendo en 1.' de A b r i l de 
1901 el cupón n ú m e r . ' 3 3 dé 1»3 t i -
t n ló s del 4 por 100 iuterior, e l n ú 
mero 2 de las carpetas provisionales 
represeotstivns de igua l c íese de t í -
tulos emitidos en v i r tud de lo ois-
poesto eu la l e ; de 27 de Marzo é 
Ins t rucc ióo de. 13 de Jul io de. 1900, 
y el numero 39 de Ids t i tú los dfcl 4 
j : .pcr ' 100 exterior,- aei como ñn. t r i -
, mestre de ioteréses- de las ioscrip-
XÍOÜCS nominativas de igual, renta,' 
' ^ é s t a p i r e c e j ó a gér ié ra l , ei^viitnd.de, 
' l a autorización q u é se lé ba c'qnce.di-
do por Real ordeu- de 13,de Febrero 
l i i t imó, ba acordadó que desde 61,16" 
':' del ÍD^sactual s é írfiCibanVpní;esa 
Delegación',, •iíj l imitacróp l ie . ' t iéai-
. po.Jps dé las referidas deudas del 4. 
• por 100 interior y: 'exter ipr¡ las ios 
r - cripcioíieM :upmiuat\va8 é» ! 4 por 
100 de CorppncioDÍ 'S^cmlés , Eeta-
V blecimier.toa de Beneficencia é lus-
. truccióti" públ!Ca^;Cab|!dó(í;, Cofra-
. l d i á s , Capél laóiaS ' j - .démás.qúé para 
su .'pago se~ hallen: domiciliadas en'. 
. . esa p rov inc ia . ' á cuyo fin d ispondrá 
.V. S.' que se públ ique el oportuno 
- anuncio en el BOLKTIH OFICIAL, c u i -
' dando Üe q W s i cumplan las pre-
venciones siguientes: 
í ; ' Para q u e é s t é s e r v i c i o s e h a -
" g á cotí ia debida regularidad, de-
s i g n a r á la In te rvenc ión de Hacienda 
de ésa provincia, si no lo tuviere 
• designado, un empleado q u é reciba 
los cupones é inscripciones y prac-
tique, todas l a s operaciones coucer 
D i e n t e s & su t r a m i t a c i ó n . 
2.* Se abr i rá un libro ó cuader-
no, s e g ú n la importancia de los v a -
lores de esta clase que c i rculen en 
esa provincia, debidamente autori-
zado, donde se s en t a r án las facturas 
de los cupones, con separac ión de 
los de deuda interior de los de car-
petas provisionales.hiciendo en é s t e 
las casillas necesarias para acotar 
los cupones representativos de uno, 
cinco, quince, veinticinco ó cien t í -
tulos en las series A , (J y H , s e g ú n 
se indica en la carpeta que ha de ser-
vir para su p resen tac ión , y de que 
se acompaña un ejemplar, y de loa 
de la deuda exterior,haciendo cons -
tar la fecha de la p re sen tac ión ,nom 
bre del interesado, n ú m e r o de en -
trada que se dé n las facturas, los 
cupones que coi.tengan de cada se-
rie, él total de ellos, su importe y 
fecha en que sé remitan á eeta Di 
rección general . 
3. * Para el recibo de las carpetas 
de inscr ipc ionés , con tend rá el libro 
ó cuaderno sitio y encasillado ilife 
rente é u que cons té la fecha de su 
p resen tac ión , nombre del interesa 
do, n ú m e r o de ingreso que se le dé 
; á las .carpetas, n ú m e r o de.inscrip-
ciones que' conteogaa, ' su capital 
nominal é importe dé los in terese», 
como igualmente la fecha de su te 
mesa á esta Oficina general, teuieo 
do ¿ d e m á s p résen te lo que se, pre-
viene en la basa 7." dé la c i r c ú i i r 
de este Centro directivo, de 16 de 
;Mayo:dé::188í;iv'";}^v.vr'^'<., 
4. * L a presentac ión de los cupo-
nes antes expresados se e fec tuará 
en ésa Delegación con una sola fac-
tura en los ejempiares' itiipresi>¿, 
q ú e faciiitar'ii.^r*rií e s U Dirección 
general, que al efecto rec lamará la 
lo te rve r ic ióa de Hacienda .de, esa 
provincia, s e g ú n se tiene encarga-
do, y que paro coiiocimiento: dé 
V . S. y de dicha Oficina es adjunto 
uno, entregando á los presentado 
res, como resguardo, el resumen ta-
lonario q u é las mismas contieaen, 
q u é se rá satisfecho al portador por 
las Oficinas del Banco de España eu 
esa provincia, una vez hayan sido 
reconocidos y cancelados los cupo-
nes y e s t én practicadas las l iquida-
ciones que procedan, de enyo resul-
todo se dará por este Centro di rec-
t ivo inmediato aviso al Banco de 
Espafia, remit iéndole los talones co-
rrespondientes á los resguardos par 
ra que pueda ordenar el expresado 
pago de los mismos. 
5. * Las inecripciones se presen-
t a r á n con dos carpetas iguales a l 
ejemplar adjunto, c%iámdo k lnter-
provincia 
de ¡Me te exprttt tan teda claridad, «» 
el epigrtfe de loe carpelo*, el cautpto 
á qve pertenece la lámina; que loe n i 
meros de he inscripciones se estampen 
de menor á mayor, y que no aparezcan 
englobados números, capitales é intere-
ses de varias inscripciones, si* o que se 
detalle* una por «na, como se p :evi -
no en l a citada circular de 16 de 
Mavo de 188J, reproducida '.-o 9 de 
Enero da 1888, no admitiendo de 
n i n g ú n modo las que se hallen ex 
tendidas en otra forma. Uua do las 
dos curpetcs, ó sea la qu<! carece de 
t a lón , q u e d a r á con las inscripciones 
en la In te rvenc ión para devolverlas 
i los interesados después de cubier-
tos los cbjetines correspondientes y 
declarados bastantes los liocurnen-
tos de personalidad del presentador, 
quien subscribirá en la carpeta el 
oportuno reciii a l recoger las ins-
cripcioues. Se adver t i r á en el anun-
cio, para conocimiento de los inte-
resados, que por lo que léspec ta al 
trimestre de que se trata, no se ad-
milirin otras facturas de cupones é 
inscripciones del i por 100 mis que 
las qué contiene» impresa la fecha del 
vencimiento, renhazando'e^a Oficina 
las que carezcan de es té requisito. 
E n el acto de la presentac ión sé 
e n t r e g a r á al presentador el resguar-
do t-ilonario que contiene la otra 
carpeta, que le s e r á , satisfecho por 
las dependencias del Banco , de E v 
pafia con sujeción á lo que resulte, 
dél recoupc imien tó y l iquidaciós ' ' 
que se prácuque . -La otra m.tad, c o i r 
el ta lón s in destacar, que ha de en-
viarse ul Banco de Espáfiaj ior é s t a s 
Oficinas, d e s p u é s de c jecu ta r ; , l as« 
operaciones corresp(indieDte8,.|o re-
mesará la I n t e r v e n c i ó i do-Hacien-
da á es te 'Di recc ión después 'que^ 'e l • 
ÁbógádoVdéí Estado, .manifieste s i 
son "bastantes -lus d o c a r a é n t o s p r é r ; 
sentados para el cobro de los inte-
reses que se reclaman, y en los dios 
y.coa ¡as formal idades que determi-
na la bise 9,* dé la referida circular . 
de 16 d é Mayo dé 1881. p í ' 
6. ' '.. Para la admisióii ' dé-insprip-* 
ciones nomiuutivas de l4 porJ 00 'do?-
miciliadas éa",ésta Oficina, t e n d r á -
l a misma presente lo dispuesto en 
circular de este Centro de 28 d é 
Noviembre' dé 1885, ea.: la cual 'se-
inserta la Real orden de 21 do Sep : 
tiembre del mismo ufi j , ampliatoria 
de Ta de 16 de Agosto dn1880. . 
7. ' Cuándo se reciban Us factu-
ras con cupones, el Oficial encarga-
do de este servicio los comprobará 
debidamente, y hallindoios confor-
mes en vencimiento, n ú m e r o , s e r i é : 
é importe con los que en las mismas 
se detallan, los ta ladrará á presen-
cia del presentador, cuidando de no 
innt i l izar la n u m e r a c i ó n . 
Los cupones que carezcan de talón 
no los admitirá esa Jntertencidk sin 
que el interesada exhiba loe lítalos de 
eu referencia, con he cuales deben con-
frontarse por el Oficial encargado del 
reciba. Hacienda constar en la factura 
respectiva,por medio de noti autoriza-
da y btffo la responsabilidad de dicha 
Oficina, que ha tenido efecto la con-
frontación y que resultan conforme* 
con los títulos de que han sido desta-
cados. 
8.* E n el recibo do facturas de 
inscripciones, el Oficial encargado 
prac t i ca rá igual comprobación que, 
respecto á los cupones, so ordena 
en él primer párrafo de !n preven-
ción anterior, y resultando confor-
mes en todo, l lenará al dorso de 
aquél las el cajet ín correspondiente, 
pasándolas con la factura al Aboga -
do del Estado.» 
Lo quo se hace públ ico en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia para 
conocimiento de los interesados y 
Corporaciones. 
León 6 Marzo do 1901.—F.I Dele-
gado de Hacienda, P. O , Alberto J i -
m é n e z Coronado. 
A T U N T A M I K N T Ü S 
Alcaldía constitucional de 
. Attorga 
Con el fia de que los interesados 
puedan hacer las reclamaciones que 
sean procedentes, queda expuesto al 
público en la Secretaria del A y u n -
tamiento por el t é rmino de ocho diaa 
el padrón de cédu las personales que 
ha de regir durante el presente a ñ o 
é n este distrito municipal . 
Astorga 8 de Marzo de 1901.—. 
E l Alcalde, .Paulino Alonso Lorén-
Eanai-!' ": ."; ''..•/•••"s 
„.. ~ Alcaldía constitucional de ^ ^ • ~ 
^•¿- 'Bir langa . " '~"\v 
' . S é halla vacante í ia plaza de béne^' t? 
ficebeiá dé e s t e -Aj i iu tümieo to , do-, *.,... 
t ada ' cón e l sueldo anual? d v ; t M pe-/^;'1* 
setas, pagadas por trimestres ven- ' • 
c idos 'de ' los fundos da.este -presa-
puesto municipal , y a d e m á s perc i - . 
birá e l ágrac iadó 46 fanegas do g r a - ' 
no centeno y 16 de trigo,: cobradas i ' 
durante el m*s de Septiembre de 
cada año , "dé. los. vecinus avenidos! 
Se anuncia ' a l ' p ú b l i c o ' d i c h a v a - ' 
cante á fin de q u é el que desee ob- . 
esta Alcaldía eo el t é rmino de t re in-
ta d ías ; pües será posesionado el que , 
acredite tener mi-jor hoja de m é r i -
tos y servicios, parí, lo oifáí p raeeñ-
t a r án el correspondiente t i tulo pro-
fesional de Medicina y C i rug ía . 
Berlanga 27 de Febrero de 1901. 
— E l Alcalde: P . S. O . , e l primer 
Teniente, Ramiro Berlanga. 
a. . - . i , 
Alcaldía eonstitucioñalde 
Toral de los Ouzmanes 
N o habiendo tenido efecto por fa l -
ta de licitadores el arriendo por v e n -
ta á la exclusiva para cubrir e l c u -
po de consumos eo el actual a ñ o , 
se anuncia una tercera subasta p a n 
e l día 18 del corriente, & las once de 
1» m a ñ a n a , en las Casas Consisto-
riales de esto v i l l a , y conforme i lo 
dispuesto en el art. 298 del regla-
mento vigente. 
Toral de los Guzaianes 9 de Marzo 
de l901 .— E l Alcaide, Ruperto Pérez . 
AlcaMia constitucional de 
Mausilta iluyor 
Terminado el padrón de cédu las 
pereonoles de ente Ajuntamiento 
para el corrionta a ñ o , se halla ex -
puesto al públ ico en esta Secreta-
ria por t é r m i n o de o c h o dias, á 
contar desde ta inserción ea el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, á fin de 
que los individuos comprendidos en 
él puedan examinarle y formular las 
reclamuciuces que crean convenien-
tes; pues pasado d ich > t é r m i n o sin 
verificarlo n inguna s a r i atendida. 
Mausil la Mallor 7 de Marzo de 
1 9 0 1 . - E l Alcalde , El ias Llamazares. 
Alcaldía constttueional dt 
Rugo de la Vtga 
Terminado el padrón de c é d u l a s 
persuuales de este Ayuntamiento 
para el comento e fio queda expues-
to a l públ ce eu la Secretaria de este 
Municipio por t é r m i n o de ocho d ía s , 
á fin de que pueda ser examinado 
por los interesados. 
- Riego de la Vega 7 de Marzo de 
1901.—El Alcolde, Pedro Mar t ínez . 
de manifiesto en la Secretaria de 
esta municipalidad por t é r m i n o de 
ocho dias, para que los contribu-
yentes puedan examinarlos y for-
mular contra ellos las reclamacio 
oes que crean procedentes; en la 
inteligencia que las producidas pa-
sado el plazo seña lado no se r án 
atendidas. 
Carrizo 6 de Marzo de 1901.— 
A g u s t í n Ordófiez. 
- Alaildiit constitucional de •. 
„ ^ . , . Cea 
v . " N o habiendo cumparecido á n i n -
guna do las «iperuciunes practicadas 
por este Ayuntamiento para el reem 
plazo del a ñu actual el mozo alistado 
y sorteado en el mismo que á cont i -
nuación se detalla, e ignorándose su 
paradero, se le ci ta para que compa-
rezco auto cuta Corporación para ser 
- tallado y iccouocuto en el improrroy 
' gable plazo de quiuce dias; pues de 
no hacerlo se le ins t ru i r á el oportu 
no expediente de prófugo, parándole 
- e l perjuicio consiguiente. 
Mozo que se cita 
Segundo Antol in L lóren te , hijo de 
Pedro y Victoriana, natural de San 
Pedro de Valderaduey, num. 6 del 
sorteo de 1901. 
C e a 9 M a i z o d e 1901.- E l Alca lde , 
Segundo Alonso. 
Alcaldía constitucional i » 
Carrito 
Terminado e l repartimiento de 
consumos para el segundo semestre 
del a ñ o 1900 y t odo el de 1901, asi 
como e l padrón de cédulas persona 
les q u é ha de servir para este ú l t i 
mo a ñ o , documentos pertenencien' 
tes á este Ayuntamiento, se hal lan 
J U Z G A D O S 
Don Jul io Mtirtinez J imeno, Juez de 
ins t rucc ión de León y su partido. 
Por la presente c i to , llamo y em-
plazo á Evaristo Cas taño Provecho, 
de edad d e '/7 años , hijo de Santos y 
Joaquina, natural de Nava de los 
Oteros, casado, de oficio labrador y 
vecino d e Mansil la Mayor, cuyo pa 
rudero se ignora , á fin de que dentro 
del termino de diez d í a s , contados 
des le el siguiente al en que e?ta re-
quisitoria se inserte en l a Gaceta dt 
Madrid y en los Boletines O/lcialei de 
esta provincia y Corufia, cumpa 
rezca o í : mi sala de audiencia, sita 
en esta ciudad, calle de Dámaso Me 
r i ñ o , núcn. 2, con objeto de pract i -
car una di l igencia en cansa que se 
le s igue por lesiones á BU convecino 
Bernabé Presa; apercibido q ie da no 
verificarlo se rá -dec la rado rebelde y 
le parará e l periuicio á que hubiere 
tugar; - . 
; A l mismo tiempo; ruego-y encar-
go á todasflaa autoridades y o rdenó 
¿ los agentes de la pol icía- jur t idol1 
procedan á la busca de expresado" 
sujeto, cuyas s e ñ a s personales son: 
estatura regular, color sano, pelo, y: 
cejas c a s t n ü o s , ojos garzcs, nariz y : 
boca > regulares, vistiendo al estilo 
del país, y en el caso de ser habido le 
pongan u mi disposición .eo el local ' 
del Juzgado. 
.-- Dada eu León á ,14 de Febrero de. 
• 1901.-^Jul io- Mart ínez Jimeno.— 
P. S . M . , Eduardo de Nava;- . • - • 
c ia en públ ica subasta el dia tres de 
A b r i l p róx imo, á las diez, en la sala 
de audiencia de aquél , los bienes 
inmuebles que á con t inuac ión se 
expresan, con su t a sac ión , con la 
advertencia de que no se han supl i -
dolos títulos de propiedad de los mis-
mos que se anuncian en esta prime -
ra subasta; que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes de su tasac ión , y que para 
tomar parte en aquél la c o n s i g n a r á n 
previamente los licitadores en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo de los biene* que se ven -
den, embargados al ejecutado. 
Peseta* 
Don Gerardo Pardo y Prado, Juez 
de primera instancia de esto par-
t.do 
Hago saber: Que en l a demanda 
eiecutiva pendiente en este Juzga-
do á instancia del Procurador don 
Eduardo Meneses, a n o m b r o de 
D- Manuel Suarez Guido, vecino ue 
esta v i l l a , contra D . Joaqu ín N u ñ e z 
del Pino Q u i ñ o n e s de León ,en igno-
rado paradero, en rec lamación de 
veint icinco mi l pesetas de capital, 
cinco mil pesetas de réd i tos , hasta 
el treinta de Junio ú l t imo , los ue 
vengados baste dicho dia y que en 
adelante devengue dicho capital , 
i n t e r é s legal que las cinco mi l pe-
setas produzcan á razón del cinco 
por ciento al a ñ o desde dicho dia 
cinco de Junio y costas hasta el to-
tal pago, se venden para sn aolveu-
1.* Una casa, s i ta en e l 
casco de esta v i l l a , y su pla-
za de la Cons t i tuc ión , s e ñ a -
lada con e l n ú m e r o veinte, 
de piso alto y bajo, y en su 
parte delantera tiene otro 
piso encima del pnncinal , y 
tres tier.das en la planta ba-
ja , con su bodega, cochera 
y huerta por la parta de 
a t r á s del edificio, y en ella 
una cocioa de un solo piso, 
destinada á colar, y a d e m á s 
un palomar, que todo ello 
constituye una sola finca, 
de superficie once cuartales, 
cuatro medios y un cuar t i -
l lo , equivaleotes á - c m c u e n -
ta y un á r e a s , dieciocho... • 
c e n t i á r e a s : . l inda todo ello •.. • 
p o r su derecha entrando, 
con casa de D. - J o s é R o d n • "-; 
guez Alvarez ; izqoierda, ó 
Nor te ; con cuadra de D. J e - , 
r ó n i m o ' C u a d r a d o , patio,-.-. -
cuadras y fincas de los h e - ' 
1 rederos de~D. Francisco An 
tomo Goyanes (hoy del C o n - . . . 
ventode los Padres Paules;) 
por su frente, ó Poniente, 
con dicha plaza, y carretera 
-aacional; - y. por,su espalda, . 
o Naciente, con finca de los 
c i t b ü o s - h e r e d e r o s (hoy. de -
los refendos Padres.) con los v 
derechos de-las u g u i s para -
el riego de la huerta, t a l 
cual hoy se hallan y a d e m á s 
usos y costumbres inheren-
tes á dicha finca, tasada eu 
treinta mi l p e s e t a s . . . . . . . . 30.000 
2 ° Una huerta, en ter-
mino de esta v i l l a , a l sit io 
de San Francisco, con t igua 
al edificio que fue de Fran-
ciscos de Vnlufraoca, cerra-
da de tapia de pared de mala 
piedra: linda Naciente y M e -
diodía , Con camino se rv i -
dumbre; Norte , terreno de 
D." Joaquina Landajuela, y 
Poniente, edificio que fué de 
Franciscos, de c a b i d a de 
ocho fanegas y cuatro cele-
mines, ó ciento cuarenta y 
c inco á reas y tres cent i -
á r e a s , de las que cuatro fa-
negas y ocho celemines son 
de secano, de tercera culi -
dad; dos fanegas, un cele-
mín y dos cuart i l los, de re-
g a d í a , de segunda calidad, 
y una fanega, seis celemi-
nes y dos cuarti l los, de ter-
cera, parte escombrera, y 
parte aprovechado en huer-
to, de tercera cal idad, que 
antes había sido edificado; 
la corresponde toda el agua 
del c a ñ o que antes fué ser-
vicio del Convento y huer-
to, por lo que tiene dicha 
cabida de r e g a d í o , y con-
tiene varios árboles fruta-
les; tasada eu diez mi l pe-
s e t a s . . . . 10.000 
Dado eu Villafranca del Bieizo á 
cinco de Marzo de m i l uovecientoa. 
uno.—Gerardo Pardo.—D. S. O . . 
Manuel Miguólez . • 
Don Vicente Menéndez Conde, Juez 
de pn mera instancia de esta v i l l a 
y su partido. 
Hago saber: Que el Procurador 
Rarche, en nombre de la Sociedad 
anón ima , domiciliada o n esta cap i -
ta l , «Hul le ras de Sabero y Anexas» 
ha acudido a este Juzgado con es-
crito de cinco do los corrientes so-
l ici tando, se declare que r e hal lan 
extinguidas todas .las obligaciones 
aseguradas por la hipoteca"consti-" 
tuida por escritura otorgada a n t e ' 
el Notario de esta vi l la D . Laureano. 
de-Tejada en tres de Septiembre de ' 
mi l ochocientos noventa y cinco, en . 
g a r a n t í a del pago de cuatro m i l o b l i - " 
gaciones al portador d e quinientas-^ 
pesetas nominales; c a d a " una, emi t í - - • 
das por dicha' Sociadad y que l levan 
la lecha de primero de Octubre.de, 
referido a ñ o , coa . el fin de proceder 
A la cancelac ión d e tal hipoteca.. Y -
cumpliendo con l o que. previene e l -
articulo ochenta y dos do la l e y H i -
potecaria, se llama por primera vez , 
por medio del presente a ' l o s que t u - ' 
vieren derecho á oponerse a la can- : 
C'jlacióu, para que comparezcan 
ejercitarlo dentro d e l termino d e seis 
meses, contados d e s d e la inserc ión 
en la Gaceta de Madrid y e n l e s Bo-
letines Oficiales d e esta provincia y 
de la de León; apercibidos e n otro 
caso de pararles el perjuicio que h u -
biere lugar . 
Dado en Bilbao a siete de Marzo 
de mi l novecientos uno.—Vicente 
M . Conde.—D. S. O. , por Franco, 
Antonio S. 
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